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Milo anjurprogramcubapecahrelzodduniaMei ini
HO Hau Chieh (dua dari kanan) bersama Pengurus Pemasaran Pengguna Nestle. Ng Su Yen (dua dari kiri). Pakar Pemakanan
Produk Nestle. Nurul lIiani Ahmad <..k.iri)dan Pengurus Kanan Penjenamaan. Ivy Tan Link Cheh melakukan simbolik pelancaran
Sarapan Pagi Milo di Kuala Lumpur. semajam. - UTUSANjAIZZUL A. MAJID ,,"_!
KUALA LUMPUR 12 Mac - Nestle
ProductsSdn.Bhd.mahumembuat
rekod bam dalamGuinnessWorld
Book of Recordsdengan menye-
diakan~pengambilanminumanmalt
coklatpalingbanyakdalamsatuhi-
dangansarapan'padaMei ini.
PengarahEksekutifUnit Pernia-
gaanTenusu syarikatitu, Ho Hau
Chiehberkata,cabaranitl1bakaldi-
jalankandalamkempenHariSarapan
Malaysiayangbertujuanmengajak
rakyatnegaraini mengamalkanpe-
ngambilansarapanpagibagimenjana
gayahidupsihatdanseimbang.
Menurutnya,matlamatrnisi itu
adalah untuk menyentuhdengan
lebih mendalammengenaikepen-
tingansarapansekaligusmenyemai
tabiatbersarapandi setiaprumahdi
Malaysia.
"Misi kali ini ialah kesinambu-
ngan daripadasambutanmembe-
rangsangkankempentahunlaluun-
tuk memperkukuhkanpemahaman
masyarakattentangpentingnyame-
ngambilsarapandi sampingcubaan
untukmemecahkanrekoddunia.
"HariSarapanMalaysiaakanmen-
jadisatuacarasarapanpagiterbesar
tahunini danmerupakankemuncak
kepadapelbagaisiri inisiatif yang
telahkarnilaksanakanmelaluikem-
pen GerakanSarapanMilo," kata-
nyapadamajlispelancarankempen
•itudi sini hariini.
HariSarapanMalaysiabakalber-
langsung di Universiti Putra Ma-
laysia (UPM) 5 Mei ini dan akan
disambut setiap tahun pada hari
AhadpertamasetiapMei.
Selain menyumbangkansejum-
lah 20,000 peksarapansecaraper-
cuma,pengunjungjuga boleh me-
nyertaipelbagaiaktivitimenarikse-
pertiLarianSarapanMilo, ceramah
daripadapakarpemakanansertade-
monstrasipenyediaansarapanyang
mudahdanringkas.
Hau Chieh berkata,Milo telah
menjadi minuman pilihan masya-
rakat di negaraini lebih 50 tahun
lalu dankini pihaknyaberusahake-
rasuntukmemberikanyangterbaik
kepadapenggunanya.
"Milo membekalkansumberte-
nagayangberkhasiatdantepatbagi
rakyat Malaysia memulakanhari
merekadenganbetul sertaberupa-
yamembekalkantenagaberterusan
sepanjanghari,"jelasnya.
Kata beliau, antara usaha lain
bagi menjayakanprogramitu, pi-
haknyajuga akanmemberikansa-
rapanpercumadi stesen-stesenke-
retaapi, pusatbeli-belahdan juga
sekolah-sekolah.
